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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah di tulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
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Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 
(Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
Terjemahan Departemen Agama RI, 2004 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu’  
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Pembelajaran IPS selama ini memiliki banyak kelemahan karena metode 
pembelajaran yang sering digunakan hanya ceramah dan tanya jawab. Dibutuhkan 
tindakan yang mampu menjadi jalan keluarnya, yaitu metode yang mampu 
membuat seluruh siswa terlibat dalam suasana pembelajaran. Tujuan penelitian ini 
adalah: (1) Untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran kooperatif model 
Think-Pair-Share dalam mata pelajaran IPS materi masalah-masalah sosial di 
lingkungan setempat; (2) untuk mengetahui penerapan pembelajaran kooperatif 
model Think-Pair-Share dalam meningkatkan pemahaman mata pelajaran IPS 
materi masalah-masalah sosial di lingkungan setempat  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan dua 
siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 03 Jatiroyo 
Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa 24 
orang. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dan wawancara. 
Validitas data menggunakan triangulasi dari beberapa sumber yaitu siswa, guru, 
dan observer. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif jenis 
interaktif yang terdiri dari kegiatan reduksi data, kajian data verifikasi data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembelajaran kooperatif model 
Think-Pair-Share dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada materi 
masalah-masalah sosial di lingkungan setempat. Hasil observasi pada siklus II 
menunjukkan bahwa partisipasi belajar siswa mayoritas termasuk kategori aktif 
87,5% dan hanya 12,5% yang termasuk cukup aktif. Kondisi ini lebih meningkat 
dibandingkan partisipasi siswa pada siklus I yang mayoritas termasuk cukup aktif 
50%; (2) Pembelajaran kooperatif model TPS dapat meningkatkan pemahaman 
siswa terhadap materi pelajaran. Nilai rata-rata hasil belajar setelah siklus I 
mencapai 7,38 atau meningkat sebesar 2,13 daripada nilai sebelum tindakan 
(5,25). Rata-rata hasil belajar siswa setelah siklus II mencapai 8,75 lebih 
meningkat 1,38 poin dari siklus I. Nilai rata-rata sebesar 8,75 sudah melebihi nilai 
KKM sebesar 7,0, sehingga secara umum sudah tuntas. Hasil tes setelah siklus II 
sebesar 8,69 melebihi nilai KKM (7,0), sehingga pemahaman siswa sudah lebih 
baik 
 
Kata kunci: Pemahaman Materi IPS, Think-Pair-Share 
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